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08..2.1 Объект исследования или разработки : история Полоцкого воеводства второй половины ХVІ – первой 
половиныХVII вв. 
 
08.2.2 Цель работы :  системный анализ и выявление специфики межконфессиональных отношений в Полоцком воеводстве во второй половине 
ХVІ – первой половинеХVII вв. 
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методы, структурно-функциональный анализ. 
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По теме исследования подготовлено 8 научных публикаций; материалы исследования внедрены в преподавание 
дисциплин “История Беларуси”, “Религиоведение”. Полученные результаты научно-исследовательской работы 
представлены в качестве отдельного раздела для спецкурса “Религиозные меньшинства и толерантность в Речи 
Посполитой в XVI – XVIІ вв.”, подготовленном научным коллективом исследователей из Беларуси и Украины в рамках 
проекта “Христианство, иудаизм, ислам в истории Европы. Сравнительная и междисциплинарная история европейских 
религиозных традиций”, проводимого Центром украинистики и белорусистики Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова и Центральноевропейским университетом (Будапешт). 
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